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El sector agrícola ha tenido un crecimiento progresivo respecto a su participación en las 
exportaciones hacia el mercado europeo, sin embargo, su valor total no ha sido el óptimo, 
por ello el presente trabajo tiene como interrogante de investigación ¿Cómo los acuerdos 
comerciales del Perú con la unión europea influyen en las exportaciones del sector agrícola 
en el periodo 2015-2020? 
El estudio tiene como objetivo principal determinar en qué medida los acuerdos 
comerciales del Perú influyen en las exportaciones del sector agrícola hacia la Unión 
Europa, y como objetivos específicos determinar de qué manera los acuerdos comerciales 
del Perú influyen en las empresas exportadoras y/o agricultores peruanos y el nivel de 
influencia del acuerdo comercial de mercancías no tradicionales exportados hacia la Unión 
Europea en los años 2015-2020 
Para el progreso de averiguación se aplica la metodología cualitativa, empleando como 
técnica de estudio el análisis documentario aplicando el nivel explicativo con un diseño no 
experimental puesto que, no se manipularán las variables y se analizarán los datos 
existentes relacionados al tema de investigación. El instrumento por utilizar serán las 
entrevistas realizadas a las empresas agroexportadoras, con una población de 20 
empresas del sector, de las cuales la unidad de análisis será la empresa Noval Company 
SAC. 
Por último, se efectúa un breve análisis acerca de la circunstancia actual del sector y se 
plantean diversos métodos para mejorar el desarrollo de las exportaciones de los productos 
agrícolas.  








The agricultural sector has had a progressive growth with respect to its participation in 
exports to the European market, however, its total value hasn’t been optimal, and for this 
reason the present work has as a research question: How do Peru's trade agreements with 
the European Union influence exports from the agricultural sector in the 2015-2020 period? 
The study's main objective is to determine to what extent Peru's trade agreements influence 
exports from the agricultural sector to the European Union, and as specific objectives to 
determine how Peru's trade agreements influence Peruvian exporting companies and / or 
farmers and the level of influence of the trade agreement for non-traditional goods exported 
to the European Union in the years 2015-2020. 
For the progress of the investigation, the qualitative methodology is applied, using 
documentary analysis as a study technique, applying the explanatory level with a non-
experimental design since, the variables won’t be manipulated and the existing data related 
to the research topic will be analyzed. The instrument to be used will be the interviews 
carried out with the agro-export companies, with a population of 20 companies in the sector, 
of which the unit of analysis will be the company Noval Company SAC. 
Finally, a brief analysis is made about the current circumstances of the sector and various 
methods are proposed to improve the development of exports of agricultural products. 
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En la investigación se evalúa la influencia de los acuerdos comerciales del Perú en las 
exportaciones del sector agrícola con destino a Europa, para ello se ha tomado como 
unidad de análisis a la empresa peruana Noval Company SAC. Por otro lado, la importancia 
de estudiar este tema es comprender la deficiencia que conlleva a que dicho sector se 
vuelva menos competitivo frente a otras empresas agroexportadoras de países del mismo 
continente, así como también la carencia de contribución en medio de compañías 
agroexportadoras del Perú. 
Partiendo de la premisa anterior, sin duda, un término importante para el desarrollo del 
presente estudio es los Acuerdos comerciales. En ese sentido, según Germán Alarco 
(2017) señala que los acuerdos comerciales trajeron consigo la rescisión de los aranceles 
para mejorar el intercambio comercial y a su vez la gesticulación del perfeccionamiento 
tecnológico a fin de optimar la calidad de los productos. Estos fueron puntos clave para el 
incremento del PIB de la economía nacional.  
Asimismo, otro termino a destacar es la exportación de productos agrícolas – no 
tradicionales, según Picón, C. (2019) menciona que el Perú se encuentra con un 
incremento financiero favorable, el cual se ve reflejado en los intercambios no tradicionales 
contando con una evolución repentina, beneficiando al sector agrícola. 
El proyecto de investigación ha sido estructurado por secciones. Capítulo I, señala el 
estado del problema entre los acuerdos comerciales del Perú y las exportaciones de 
productos agrícolas, puesto que existen factores que intervienen y limitan la capacidad de 
las empresas agroexportadoras como la falta de participación de estas empresas en el 
sector y la insuficiente fortaleza financiera, entre otros. Para ello se determinará en qué 
medida los acuerdos comerciales del Perú influyen en las exportaciones del sector agrícola 
cuya viabilidad y fiabilidad de estudio es conseguir la información. El Capítulo II, se 
desarrolla las principales fuentes que permitan la fiabilidad del trabajo de estudio. Aquí se 
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mencionan las investigaciones realizadas por otros autores y que guardan relación con el 
tema del pacto comercial, la exportación de mercancías agrestes y el mercado de la Unión 
europea. El Capítulo III, muestra la hipotesis general, siendo el impacto favorable con 
respecto a los acuerdos comerciales del Perú con la unión europea en las exportaciones 
de los productos agrícolas y como hipotesis específicas se determina que la alianza 
comercial del Perú y la unión europea se relaciona significativamente con las empresas 
exportadoras, los agricultores peruanos y con las transacciones de mercancías no 
tradicionales en el periodo 2015-2020. 
Por último, los acuerdos comerciales del Perú cumplen un rol fundamental en las 
negociaciones internacionales debido a que se eliminan las barreras arancelarias y asisten 
a perfeccionar la rivalidad de corporaciones. Por ello, esta investigación pretende replicar 
cómo los acuerdos comerciales del Perú y la unión europea influyen en la exportación de 
productos agrícolas, así como los efectos y el nivel de influencia de los acuerdos 













CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1 Descripción de la situación problemática 
La falta de incentivos y el poco interés por parte de los empresarios peruanos del sector 
agrícola traen como consecuencia el bajo rendimiento de utilización de las riquezas 
naturales. De modo que actualmente el Perú tiene una gran variedad de productos 
naturales a lo largo del país y que incluso mantiene pactos comerciales vigentes con 
importantes estados desarrollados como el tratado de Maastricht. 
 
Campos Manuel y Cabrera Ryan (2017) señalan que la poca demanda de los productos 
agrícolas es generada por la ausencia de información del producto, el escaso conocimiento 
por parte de los consumidores, como la inasistencia de incentivos y el bajo ofrecimiento de 
productos en establecimientos locales. Sin embargo, el Perú está subiendo de forma 
progresiva pese a un mercado inaugural. 
 
Dentro del marco de los Acuerdos Comerciales del Perú, según Llamoza Javier (2009) los 
acuerdos comerciales traen como referencia la reducción de obstáculos que impidan el 
tráfico de recursos a través de las fronteras. Esta integración comercial tiene como finalidad 
intensificar las relaciones económicas entre los países miembros y liberar o eliminar las 
barreras arancelarias al comercio. 
Por lo anteriormente expuesto, el estudio tiene como objetivo analizar la relación entre los 
Acuerdos Comerciales del Perú y su impacto en el sector agroexportador hacia la Unión 





1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema General 
¿Cómo los acuerdos comerciales del Perú con la unión europea influyen en las 
exportaciones del sector agrícola en los años 2015-2020? 
1.2.2 Problemas Específicos 
¿Cómo los acuerdos comerciales del Perú con la unión europea influyen a las empresas 
exportadoras y/o agricultores peruanos en los años 2015-2020? 
¿Cuál es el nivel de impacto de los acuerdos comerciales con la exportación de productos 
no tradicionales en los años 2015-2020? 
 
1.3 Objetivos de la investigación  
1.3.1 Objetivo General 
Determinar en qué medida los acuerdos comerciales del Perú con la unión europea influyen 
en las exportaciones del sector agrícola en los años 2015-2020 
 
1.3.2 Objetico Especifico 
Determinar de qué manera los acuerdos comerciales del Perú influyen en las empresas 
exportadoras y agricultores peruanos en los años 2015-2020 
Determinar de qué manera los acuerdos comerciales del Perú influye a las empresas 





1.4 Justificación de la Investigación 
La siguiente investigación se centrará en determinar los efectos del acuerdo firmado entre 
Perú y la Unión Europea, la cual ayudará a medir la variación que se ha dado en las 
exportaciones de productos agrícolas durante los años 2015 – 2020. Además, nos permitirá 
mostrar las carencias y deficiencias que existen en dicho sector los cuales han sido muy 
relevantes para su desarrollo. Por otro lado, a nivel social beneficiara a las empresas agro 
exportadoras con el fin de incentivar el intercambio comercial de estos productos entre los 
países miembros o bloques regionales para el aumento de las exportaciones en el sector 
agrícola. Por último, esta indagación dejará exhibir los cambios que se han producido a 
partir de la firma del acuerdo y de esta forma profundizar los conocimientos teóricos sobre 
la influencia de las exportaciones en el sector agrícola. 
Cabe señalar que se tomara como muestra de estudio a la empresa Noval Company SAC 
debido a que cuenta con una amplia experiencia en el rubro, ya que ha conseguido 
incrementar sus volúmenes de producción en los últimos años. De la misma manera, se 
recomendarán medidas favorables relacionadas con el trabajo de investigación a los 
encargados de estas actividades como AGAP, PROMPERÚ, MINCETUR, CCL, entre 
otras, para llevar a cabo una investigación más profunda a fin de que los resultados sean 
favorables a nivel nacional e internacional. El proyecto de investigación se enfoca en la 
importancia de los acuerdos comerciales del Perú en las exportaciones, para este análisis 
se utilizó información estadística con la finalidad de argumentar las variaciones entre los 
años 2015-2020. Asimismo, se detallarán recomendaciones para que los pequeños 
productores tengan la posibilidad de poder asociarse formando cooperativas o 
asociaciones para la exportación de sus productos y darles a conocer los beneficios y el 





1.5 Limitaciones del estudio 
El inconveniente que se tuvo con respecto al trabajo de investigación fue el impedimento 
de realizar la búsqueda y recopilación de información en cuestión al trabajo de campo hacia 
los distintos lugares en donde los especialistas en la materia de estudio puedan brindarnos 
su conocimientos e información estudiada para poder aportar en nuestro trabajo, esto 
debido a la situación actual que estamos viviendo en nuestro país con respecto a la 
inmovilización. Por ello se ha visto la manera de poder solicitar información de forma virtual 
para captar toda la averiguación mediante las redes digitales. 
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
2.1. Antecedentes de la investigación 
Para empezar a desarrollar el proyecto es necesario definir qué es lo que se entiende por 
Acuerdos Comerciales del Perú y su vínculo con las transacciones de la zona agrícola. Por 
consiguiente, mencionaremos definiciones dadas por los siguientes autores.  
Los acuerdos comerciales tienen como principal finalidad el incremento de productividad y 
la importación de conocimientos hacia ciertos países con menores ingresos. Asimismo, 
incentiva la competencia tecnológica a fin de poder acelerar la competencia innovadora 
que un segundo inventor conseguirá aprender del primero, según relata el autor Chelala, 
S. (2018, 2 julio). 
De acuerdo con lo mencionado por el autor, los acuerdos comerciales influyen en el 








2.1.1 Investigaciones Nacionales 
Con el pasar del tiempo, el Perú mantuvo un progreso financiero constante con respecto a 
las exportaciones del sector agrícola, según Picón, C. J. (2019, 1 marzo) por medio de su 
tesis menciona que el principal objetivo que tuvo la realización del presente estudio fue 
elucidar la repercusión de las transacciones rurales (tradicional y no tradicional) del 
desarrollo económico del sector rural en el Perú 2000 – 2017. Basándose en un enfoque 
cuantitativo se pudo determinar que este país se encuentra en un ciclo de desarrollo 
económico, el constante crecimiento de las exportaciones tradicionales tiene una incesante 
progresión favoreciendo a dicho sector, mientras que las no tradicionales mantienen un 
crecimiento vertiginoso contando considerablemente un dominio en el sector agrario del 
País. 
De acuerdo con lo mencionado anteriormente por el autor se deduce que, el Perú se 
encuentra en una fase del crecimiento económico favorable, el cual se ve reflejado en las 
exportaciones tradicionales que tienen un surgimiento prolongado, favoreciendo al sector 
agrícola, a diferencia de las no tradicionales ya que estas cuentan con un crecimiento 
exponencial y tienen una mayor repercusión en la evolución del crecimiento económico de 
dicho sector. 
Según lo mencionado por el autor Moncada, G. R. (2017, 8 noviembre) en su tesis, este 
proyecto tuvo como objetivo plantear estrategias a futuro, a fin de que alcancen a apuntalar 
y fomentar las competencias en el sector agrícola sacando provecho la gran demanda de 
provisiones, inocuos y de alto nivel que requiere el comercio mundial. Para el desarrollo 
del presente proyecto se utilizó un método de investigación cualitativa, el cual incluyó un 
análisis de información obtenida a través de los mismos productores del sector, a partir de 
ello se obtuvo como resultado una clara deficiencia en materia de utilización de la 
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tecnología, mejoramiento de la infraestructura portuaria, la cooperación de los productores 
y la ampliación del aeropuerto. 
Dicho proyecto se vincula con el tema de investigación planteado, ya que el Perú tiene una 
extensa diversidad de productos agrícolas que provee el mercado interno y de exportación, 
sin embargo, esta variedad de insumos no es muy bien explotada debido a las deficiencias 
que existen en materia de tecnología e infraestructura. 
Por otro lado, en relación a los factores que afectan el desarrollo del sector agrícola, se 
suman los riesgos que afectan anualmente las áreas de cultivo de los agricultores 
peruanos, desde sucesos que afectan el clima de la zona hasta plagas y enfermedades 
que dificultan principalmente a las familias campesinas, sin embargo, no todos cuentan con 
un seguro que los proteja ante los grandes daños ocasionados en sus cultivos, por ello la 
existencia de un seguro agrícola en el mercado es de vital importancia, tal como lo 
menciona Romero, T. D. J. (2018a, septiembre 5). Este proyecto de investigación tiene 
como objetivo determinar el nivel de desempeño del seguro agropecuario del país, con el 
fin de proyectar acciones para mayor protección y que los cultivos no queden afectados 
debido a las amenazas biológicas y climáticas. Para ello se empleó un método de 
investigación del tipo básica, es decir, se aplicó la técnica del análisis documental – no 
experimental.   
Como conclusión, se precisó que estos seguros agrícolas son una herramienta de 
protección ante los daños provocados por la aparición de riesgos biológicos y climáticos, 
los cuales no se encuentran desarrollados completamente en el país, incluso teniendo un 
marco legal puesto en marcha desde el 2003. Asimismo, se analiza la experiencia en 
seguros de otros países como Chile, México y España proponiendo mejorar la 
incorporación de los seguros agrícolas en el Perú contribuyendo a las propuestas de 




2.1.2 Investigaciones Internacionales  
Dentro de la exportación de productos agrícolas hacia el mercado de la Unión Europea, 
(Araya Rosa 2016) indicó que tuvo como finalidad analizar si Barcelona-España es una 
alternativa de interés para fomentar la exportación de mango, al igual de otros productos 
relacionados al mismo rubro por parte de la asociación Apepayac. Para el desarrollo del 
presente proyecto, se utilizó una investigación básica correlacional, no experimental – 
transversal, el cual dio como resultado la existencia de exportación del fruto al mercado 
español. Arrojando un índice de probabilidad de intención de compra mensual de frutos 
peruanos. 
Según indican los autores Muñoz, R. G. (2020, 16 junio) en su tesis, “Acuerdos 
internacionales en materia de inversión: las implicancias para la soberanía nacional”, la 
cual tuvo como objetivo determinar la implicancia de la firma de acuerdos internacionales 
de inversión en el ejercicio de la soberanía por parte de los Estados, el resultado de dicho 
análisis parte de determinar los conceptos básicos para comprender la relación entre 
soberanía y acuerdos internacionales. En ese sentido, se pudo precisar que la firma de los 
acuerdos comerciales entre países trae consigo el desarrollo económico, aumento del flujo 
de patrimonio extranjero y fomentando la creación de puestos de trabajo. La inversión 
extranjera a largo plazo es pieza fundamental en el comercio buscando reafirmar los 
mercados en busca de elaborar la competitividad  
Por otro lado, dentro del marco de las exportaciones hacia el mercado europeo, según 
Ganoza Cribillero, M. (2017). La cual tuvo como finalidad determinar si el mercado francés 
integra una conveniencia de negocio a fin de acrecentar la exportación de granadilla 
peruana teniendo un estudio bajo el enfoque mixto de indicadores realizados a los mismos 
consumidores del mercado francés. Durante el desarrollo del presente trabajo, se pudo 
evidenciar que en la unión europea y Norteamérica el mercado de jugos y elaboración de 
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bebidas está en continuo aumento siendo así una gran oportunidad para empresarios, 
sobre todo porque es un producto natural. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1 Acuerdos Comerciales 
Según (Pavel & Jhon, 2016) señala que la proposición de estudio en cuestión es ubicada 
en el contexto en donde el Perú se reintegra en el mercado internacional en los inicios de 
los 90, la cual asume un conjunto de políticas abocado en el comienzo de mercados, 
buscando la mejor opción en los mercados internacionales, ya sea trueques comerciables 
proviniendo de la normativa de importación y exportación. En los últimos 25 años (1990-
2015), el capital peruano ha incrementado prácticamente nueve veces del total, debido a 
la exportación de bienes, la cual trajo consigo el crecimiento de la exportación tradicional y 
no tradicional, resultando así la evaluación del choque de las exportaciones tradicionales 
con respecto al aumento de la economía peruana correspondiente al Perú en el periodo 
1990-2015. 
 
La firma del Acuerdo de Chile y Perú se han visto beneficiados progresivamente ya que 
han aumentado sus ingresos anuales en la balanza comercial debido a la constante 
participación en el intercambio comercial de un determinado sector. Este acuerdo abarca 
un programa de liberación arancelaria de todos los sectores de producción para ambos 
países, siendo el más importante el sector agrícola, según los autores Albial Diaz, Pablo, 
& Tapia Iturrieta, Luis. (2016). 
El gran acrecentamiento de las transacciones de la Unión Europea es debido a la calidad 
y a la capacidad en materia de creatividad e innovación que posee para poder implementar 
sus productos. Es por ello que, actualmente, mantiene acuerdos comerciales con una 
respuesta favorable en su economía, según dicho por el autor Ques, J. T. (2020, 16 junio). 
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Analiza las oportunidades y limitaciones que enfrentan las PYMES exportadoras a través 
de TLC firmados con otros países del mundo; además de identificar una suma de requisitos 
para exportar e importar bienes y servicios para ver el ingreso de Colombia a novedosos 
mercados. Los resultados fueron arrojados por prensa y agencias de gobierno. La baja 
capacidad de gestión organizacional dificulta a las PYMES pese al beneficio de grandes 
capitales que movieron grandes empresas por el declive de 1999, indicaron los autores 
Yepes-Lugo, Cristian Armando, & Ruiz-Morato, Natalia. (2017) 
Como menciona Cochachin Ramírez, J. M., & Fuentes Rivera Jiménez, S. (2020) se analiza 
el impacto del acuerdo comercial firmado entre Perú y la Unión Europea en la exportación 
de granos de café a Bélgica. En Cusco hay varias cooperativas que han estado realizando 
la exportación de café con la certificación FLO, eso se ha venido dando inclusive antes de 
la firma en cuestión. Por ello esta investigación se basa en un análisis cualitativo y se 
realizaron entrevistas en profundidad con diferentes expertos y participantes en la industria 
del café para determinar las razones y la captación con base en excelentes datos de la 
industria. Asimismo, se realizará un análisis cuantitativo de los datos recolectados del 
MINAM, MINAGRI y ENAHO, que brindarán datos empíricos para la investigación ya que 
muestran diferentes visiones sobre cómo la empresa tiene este impacto. Por lo tanto, en 
base a la combinación de estos dos métodos, esta investigación sugiere comenzar desde 
el gobierno central y adoptar un enfoque unificado mediante el fortalecimiento de las 
instituciones económicas inclusivas en la industria del café. 
2.2.2 Exportaciones 
Medina, L. R. (2016) indica en su tesis la realización de un estudio basándose en la 
oportunidad de negocio que brinda este mercado, de tal forma que incentiva a los 
empresarios y emprendedores quienes pretendan introducirse, a variar los destinos y los 
productos a exportar, explicando que el mercado holandés es inmensamente atrayente 
para la exportación de la fruta peruana, en este caso el arándano. 
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Acorde a lo mencionado anteriormente, se realizó la problemática de investigación, 
disponiendo como hipotesis el mercado de Holanda. Asimismo, se empleó mediante la 
estructura de averiguación, un análisis no experimental-descriptivo, incluso para la 
obtención de datos y/o fuentes primarias y segundarias, entre otros. 
Ante la situación planteada, se observó que las bayas azules es un fruto con una demanda 
superior desde hace unos años representando mayor competencia para las exportaciones 
a largo plazo en el sector agrícola del Perú. Este fruto es muy valorado en los mercados 
extranjeros que están en etapa de crecimiento, particularmente en Holanda, Reino Unido 
y Estados Unidos, debido a que el fruto cuenta con un alto valor nutricional. 
Sin embargo, el Perú exhibe ventajas competitivas en contraposición con los demás países 
del mundo. Perú no solo tiene tierras, clima variado y mano de obra para poseer 
oportunidades de negocio, sino que tiene una posición geográfica privilegiada, incluyendo 
estaciones anuales que distintos mercados del mundo no disponen.  
 
De todo ello se desprende que el estudio realizado manifestó que el país de Holanda es 
una nación con potencial, tanto cualitativo como cuantitativo, siendo provechoso para el 
negocio de exportación de arándanos peruanos hacia el país estudiado en los años 
próximos. 
Como sabemos, existen las exportaciones tradicionales y no tradicionales, la cual es 
esencial para el intercambio mundial, debido a esto, permite estimar el grado de choque 
en la balanza de mercancías acerca de los bienes monetarios del país. Sin embargo, las 
mercaderías que requieren de un proceso de valor agregado adicional, para los países es 
más provechoso, así como también los TLC, los cuales constan de un acuerdo de ambas 
partes para el beneficio de ambos, según (Ilquimiche miguel, 2018) expresa que los 
tratados y los intercambios no tradicionales son herramientas de negociación internacional, 
las cuales impactaron efectivamente en las exportaciones no tradicionales teniendo como 
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principales destinos a Unión Europea, Estados Unidos, además del TLC con el país chileno 
el cual tuvo un resultado efectivo, no es representativo. 
 
El trabajo de investigación en cuestión, en el periodo del 1990-2016, muestra un aumento 
a través del tiempo, sin embargo, entre el periodo 2007 — 2009 muestra un rompimiento, 
el cual se espera tenga una conducta no estacionaria. Asimismo, después de un estudio 
gráfico y las pruebas unitarias para cada variable se entiende que las series de la venta de 
mercancías clásicas, PBI mundial y Tipo de cambio real multilateral mantienen un 
comportamiento estacionario.  
Lo que ha dado es que en los años posteriores se examine un aumento de transacciones 
no tradicionales, de igual forma al aumento financiero de la economía del país, 
principalmente a los acuerdos comerciales y las normas claras firmadas por nuestro país 
con otro bloque económico, algo así como la Unión Europea, Chile, EE. UU., entre otros, 
los cuales son destinos vitales de los productos para la exportación no tradicionales. 
Esta información que nos brinda Chaupis, C. A. S. (2019, 15 enero) mediante su tesis, tiene 
como finalidad estudiar la función del total del intercambio, ya sea tradicionales y no 
tradicionales mediante el incremento económico peruano en 1990 al 2017, usando una 
apreciación especializada para medir los factores afiliados para la variable de estudio. 
 
Las exportaciones totales con un porcentaje estimado de 1.57%, concluyeron con un golpe 
notable en cuestión al aumento financiero, el cual demuestra que ante el aumento del 1% 
de las transacciones globales se incrementa la economía, mostrando así la transacción de 





2.3.  Definición de términos básicos 
2.3.1 Aduana 
Según SUNAT, declaró que esto se refiere a la implementación de las leyes y reglamentos 
aduaneros, el control sobre la cuestación de los derechos de aduana y otros impuestos de 
la agencia de compromiso; responsable de la aplicación de las leyes relacionadas con el 
comercio exterior, la generación de datos estadísticos generados por el flujo y el 
desempeño de otras funciones otorgadas por la ley. El término también se refiere a 
cualquier parte de la administración, servicio u oficina de aduanas (SUNAT 2020). 
2.3.2 Exportación 
Según la OMC, la exportación consiste en la obtención de un bien o servicio para la venta 
hacia otro país. Las partes que participan dentro de este proceso son el vendedor 
(exportador), quien produce el bien, y el comprador (importador), quien recibe el producto 
final o servicio (OMC 2017). 
 
2.3.3 Régimen Aduanero 
Según la SUNAT, son productos sujetos a supervisión aduanera y, dependiendo de la 
naturaleza y el propósito de la operación, pueden ser inalterados, temporal, suspensiva o 
de mejora es un tratamiento aplicable (SUNAT 2020). 
 
2.3.4 Trato Nacional 
Según la OMC, el GATT escrito III requiere que cada miembro ofrezca el mismo trato a las 
mercancías importadas, así como se trata a las nacionales, una vez pase la aduana, es 
decir, un acuerdo no menos favorable que el establecido para las mercancías parecidas o 
semejantes de país de destino. En el artículo XVII del Acuerdo General sobre el Comercio 
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de Servicios artículo tres del convenio sobre los ADPIC también plantea un mismo trato 
nacional en materia de servicios y de cuidado de la propieded intelectual (OMC 2017). 
 
2.3.5 Acuerdos comerciales regionales (ACR) 
Según la OMC, este término se refiere a los mutuos acuerdos comerciables conformados 
por dos o más individuos con el fin de liberar los aranceles. Incluyen los lugares de libertad 
de comercio, las alianzas aduaneras y los acuerdos de integración económica entre las 
partes que lo conforman (OMC 2017). 
 
2.3.6 Productor Agrario 
MINAGRI señala que una persona natural o jurídica adopta la iniciativa de utilizar los 
medios naturales y el consumo de los suelos con fines agrarios. Acepta el deber técnico y 
económico del avance de producción agro (MINAGRI 2015). 
 
2.3.7 Pequeño productor agrario 
Según MINAGRI, una persona natural o jurídica que toma iniciativa con respecto a la 
utilización de las riquezas naturales y emplea los suelos con fines agrarios, tomando la 
función técnica y monetario del proceso productivo. Se caracteriza esencialmente por el 
prevalente uso de la fuerza de trabajo familiar, teniendo entrada limitada a los recursos 
tierra, agua y capital de trabajo y con escasos recursos de tierras y acceso para garantizar 
la procreación familiar, llevando así a dirigirse al trabajo jornalero fuera o al interior de la 





2.3.8 Tratado de Libre Comercio 
Según el MEF, este es un trato comercial firmado por dos o más países para establecer 
inclinaciones arancelarias mutuas y reducir las barreras no arancelarias al intercambio 
comercial de bienes y servicios para promover la incorporación económica de los países 
receptores. El TLC integra nuevos temas relacionados con el acceso al mercado y la 
regulación relacionados con el comercio, tales como derechos de propiedad intelectual, 
política de competencia, telecomunicaciones, comercio electrónico, inversiones, 


















CAPITULO III: HIPOTESIS Y VARIABLES 
3.1 Formulación de hipotesis 
Hipotesis General 
Los acuerdos comerciales del Perú se relacionan progresivamente con las exportaciones 
en el sector agrícola hacia la unión europea en los años 2015-2020 
Hipotesis Específicos 
Los acuerdos comerciales del Perú se relacionan significativamente con las empresas 
exportadoras y los agricultores peruanos en los años 2015-2020 
Los acuerdos comerciales se relacionan significativamente con las transacciones de 
mercancías no tradicionales con destino a la Unión Europea en el periodo 2015-2020 




3.2.1 Matriz Operacional 
Tabla 1: Matriz Operacional de Variables 
ACUERDOS COMERCIALES DEL PERÚ CON LA UNION EUROPEA Y SU EFECTO EN LAS EXPORTACIONES DEL 
SECTOR AGRÍCOLA  2015-2020 
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3.2.2 Matriz de Consistencia 
 
Tabla 2: Matriz de Consistencia 
ACUERDOS COMERCIALES DEL PERÚ CON LA UNION EUROPEA Y SU EFECTO EN LAS EXPORTACIONES DEL 
SECTOR AGRÍCOLA  2015-2020 
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CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA 
4.1 Diseño metodológico 
Para obtener un marco teórico sólido, nos enfocamos en implementar un método 
descriptivo, que incluye una investigación a profundidad sobre el tema seleccionado, tiene 
un método cualitativo porque tenemos múltiples fuentes, como entrevistas, libros y revistas 
en línea que conllevan a nutrirnos de información con la finalidad de elaborar un artículo 
con información útil. Del mismo modo, también analizamos el mercado peruano que se 
especializa en actividades agrícolas, con el fin de recopilar información sobre el proceso 
productivo y el proceso de distribucion de la mercancia hacia el mercaso Europeo. 
 
4.2. Diseño muestral 
Por las características del tema de investigación se empleó la metodología de investigación 
de tipo cuantitativa a un nivel descriptivo y diseño empleado no experimental de corte 
transversal.  Durante el desarrollo del proyecto se utilizó la recolección de datos y las 
entrevistas a especialistas del sector. Esta investigación tuvo un nivel de estudio de tipo 
descriptivo que permitió analizar como influyeron los acuerdos comerciales del Perú con la 
Unión Europea en el sector agrícola. Nuestra población son 20 empresas peruanas 
dedicadas al sector agroindustrial con presencia en el mercado europeo. La muestra son 
3 empresas del sector Noval Company SAV, Dominus y Inkafarms Perú Holanda. 
 
4.3 Técnicas de recolección de datos 
Para la realización de nuestro trabajo de investigación emplearemos herramientas como 
entrevistas a especialistas en el rubro ayuden a la recopilación de datos con la finalidad de 






4.4 Técnicas estadísticas para el procesamiento de la información 
Debido a que nuestro proyecto de investigacion tiene un enfoque cualitativo se realizara 
una triangulacion de datos obtenidos por los especialistas. 
 
4.5 Aspectos éticos 
Este informe fue desarrolado bajo el formato APA ejecutando detalladamente con las citas 
bibliogragrafias, considerando los derechos de autor de las fuentes de información, 
teniendo la total integridad y claridad con respecto a la busqueda.  
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CAPÍTULO V: RESULTADOS 
En este capítulo, se presentan en detalle los datos obtenidos a través de las entrevistas 
realizada a 3 expertos en el tema, que no solo expresan el contenido de la solución a los 
objetivos propuestos por el proyecto de investigación, sino que también muestran la 
complejidad del proceso del tema. Por eso se resumen las respuestas de los expertos en 
las entrevistas, al mismo tiempo que están relacionadas con el tema a investigar. Cabe 
señalar que los aportes obtenidos son de 3 especialistas los cuales fueron: Mario Crespo 
Director General de la empresa Inkafarms Peru Holanda, Nony Lados gerente general de 
la empresa Noval Company SAC y Ivan Vilches jefe de exportación de la empresa 
Dominus. 
Posteriormente, se procede a detallar los resultados de las entrevistas obtenidos por los 
especialistas. 
 





Se puede observar que la firma de los acuerdos comerciales del Perú con la unión europea 
ha beneficiado a las empresas agroexportadoras aumentando la canasta exportable de nuevos 
productos como la palta, el melón, la sandía entre otros. 
 
Tabla 4: Pregunta 2 de la entrevista 
 
En relación a lo expuesto por los especialistas se determina que existen 2 tipos de 
productos (frescos y procesados) los cuales son supervisados por dos entidades 
previamente a su distribución hacia el mercado europeo SENASA y DIGESA. 
Tabla 5: Pregunta 3 de la entrevista 
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Existen ciertos requisitos exigibles dentro del mercado europeo para la venta y distribución 
de productos de origen natural en su territorio, incluida la certificación orgánica, el 
certificado de origen entre otros. 
Tabla 6: Pregunta 4 de la entrevista 
 
Efectivamente, tras la firma de los acuerdos comerciales firmados con la unión europea ha 
permitido que las empresas agroexportadoras crezcan con el tiempo, ya sea a nivel 
productivo y en volúmenes de venta.  
Tabla 7: Pregunta 5 de la entrevista 
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El nivel de efectividad va a depender de la capacidad que tienen las empresas 
agroexportadoras para producir sus productos, muchas de ella aún tienen mucho camino 
por recorrer dado que la agricultura peruana tiene un costo muy elevado. 
Tabla 8: Pregunta 6 de la entrevista 
 
Según los especialistas, es relativo ya que cada empresa tiene sus propias políticas sobre 
la forma de trabajo con su proveedor o cliente, el gobierno no tiene participación. 
Tabla 9: Pregunta 7 de la entrevista 
 
En definitiva, tras la firma de los acuerdos comerciales nuestros productos ingresan 
directamente al mercado europeo con costos muy reducidos ya que no pagan impuestos, 




Tabla 10: Pregunta 8 de la entrevista 
 
Actualmente existe un sistema (VUCE) por el cual el exportador tiene la posibilidad de 
realizar el despacho de las mercancías de una manera más fácil y práctica. 
 
Tabla 11: Pregunta 9 de la entrevista 
 
No, hay empresas que exportan sin generar ganancias, lejos de recibir una ayuda les 
reducen el Drawback, cuando debería ser un subsidio y no una repercusión a la materia 





Tabla 12: Pregunta 10 de la entrevista 
 
Por supuesto que sí, si se trata de realizar exportaciones en cantidades menores. Sin 
embargo, para los exportadores del sector agrícola no es conveniente exportar en pocas 
cantidades. 
Tabla 13: Pregunta 11 de la entrevista 
 
En efecto, a raíz de la firma de acuerdo comercial entre Perú y la unión europea, las familias 
que se dedicaban al cultivo de estos productos pudieron formalizarse, teniendo como 




Tabla 14: Pregunta 12 de la entrevista 
 
Efectivamente, resulta beneficioso porque en el Perú hay productos que no son muy 
consumidos, por lo que son exportados sin transformarlos, claro que dentro de lo formal. 
 
Tabla 15: Pregunta 13 de la entrevista 
 
Dentro de los productos con mayor participación en el mercado europeo tenemos al mango, 
la palta, la uva entre otros, debido a sus potenciales nutrientes naturales son muy 
consumidos por el público europeo. 
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Tabla 16: Pregunta 14 de la entrevista 
 
Efectivamente, al ser un mercado grande como lo es el mercado europeo aplican las 
medidas salvaguardas consecuencia el aumento de los costos para cumplir los requisitos 
de ingreso de los productos peruanos al mercado europeo con la finalidad de proteger a 





CAPÍTULO VI: DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
6.1 DISCUSIÓN 
Según los resultados de la entrevista del estudio en cuestión se determinó la existencia 
con relación entre las variables. Por tal motivo se procederá a revisar, analizar y explanar 
los resultados adquiridos por las diferentes empresas con respecto a las variables 
estudiadas previamente. 
 
En la tabla N°3, pregunta 1, el Director General Mario Crespo de la empresa Inkafarms 
Perú Holanda, Nony Lados gerente general de la empresa Noval Company SAC y Iván 
Vilches jefe de exportación de la empresa Dominus, coinciden que los acuerdos 
comerciales han beneficiado a los exportadores debido a que Europa es un mercado muy 
atractivo para los productos agrícolas, aumentando la canasta exportable de productos 
novedoso. Sin embargo, el Sr Nony Lados, menciona que a pesar de la vigencia del 
presenta acuerdo comercial con la unión europea los productos peruanos agrícolas no 
llegan a todos los países como es el caso de Suecia. 
En la tabla N°4, pregunta 2, el Sr. Mario Crespo Director General de Inkafarms Perú 
Holanda, Ivan Vilches jefe de exportación de la empresa Dominus y Nony Lados gerente 
general de la empresa Noval Company SAC, concuerdan que en el Perú hay entidades 
como SENASA Y DIGESA responsables de los protocolos de los órganos sanitarios, que 
aseguran el cumplimiento de los requisitos establecidos por los diferentes países. 
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La tabla N°5, pregunta 3, el director general Mario Crespo de la empresa Inkafarms Perú 
Holanda, Ivan Vilches jefe de exportación de la empresa Dominus y Nony Lados gerente 
general de la empresa Noval Company SAC, coinciden que el mercado europeo cada año 
se vuelve para estricto con respecto a la exportación de productos agrícolas del mercado 
peruano, exigiendo a los exportadores del sector agro que cumplan con certificaciones ya 
sea de calidad, de competitividad del ambiente o tema social, así mismo el Sr Nony Lados 
Gerente de Noval Company SAC, menciona que para retirar y comercializar las mercancías 
en el país destino se tiene que realizar el pago de impuestos teniendo en cuenta que 
gracias al acuerdo comercial ha sido conveniente para el exportador afectando menos la 
comercialización de productos agro. 
 
En la tabla N°6, pregunta 4, el Sr. Nony Lados gerente general de la empresa Noval 
Company SAC menciona que en Perú el agricultor es mal pagado pese a los sacrificios 
que este tiene ante diversas dificultades como es el tema de la inversión  en los productos, 
por ello, el Director General Mario Crespo de la empresa Inkafarms Perú Holanda, Ivan 
Vilches jefe de exportación de la empresa Dominus y Nony Lados, coinciden que el acuerdo 
que se firmó con el mercado europeo ha sido beneficioso ya que ha permitido que las 
empresas exportadoras hayan tenido un crecimiento favorable realizando grandes 
inversiones con el fin de incrementar la capacidad de producción  y atender con mayor 
volumen en el mercado europeo, es decir, las empresas a mayor volumen de exportaciones 
más vertiginoso es el negocio. 
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En la tabla 7, pregunta 5, el Sr. Mario Crespo Director General de Inkafarms Perú Holanda, 
Iván Vilches jefe de exportación de la empresa Dominus y Nony Lados gerente general de 
la empresa Noval Company SAC, concuerdan que las empresas agroexportadoras 
peruanas tienen una travesía larga debido a que la agricultura tiene un costo muy alto y 
dependerá de cuanta capacidad tengan las empresas para producir sus productos 
(volumen, calidad) y enviar al país destino, ya que el 70% de campos con productos de 
oferta exportable pertenece a las pequeñas y micro agricultura separadas a largas 
distancias haciendo así un proceso logístico tenga un costo más elevado, Asimismo, el sr. 
Mario Crespo indico que a diferencias de otros países estos trabajan la agricultura a gran 
escala y agrandes volúmenes asegurando así la competitividad en precios y cantidades.  
 
En la tabla 8, pregunta 6, el Sr. Mario Crespo Director General de Inkafarms Perú Holanda, 
Iván Vilches jefe de exportación de la empresa Dominus y Nony Lados gerente general de 
la empresa Noval Company SAC, llegaron a la conclusión que cada empresa tienen sus 
propias políticas sobre las negociaciones que tienen con el país en cuestión, en este caso 
Perú - Europa, ante una negociación con el exterior cada empresa deberá trabajar de 
manera limpia, teniendo en cuenta las normativas de nivel internacional dentro del acuerdo, 
asegurando por medios de contratos internacionales o avalados, es por ello, que para 






En la tabla 9, pregunta 7, el Sr. Mario Crespo Director General de Inkafarms Perú Holanda, 
Iván Vilches jefe de exportación de la empresa Dominus y Nony Lados gerente general de 
la empresa Noval Company SAC, concuerdan que debido a la firma de los acuerdos 
comerciales los productos se han visto beneficiados ingresando directamente al mercado 
europeo  con bajos costos , debido que, al no pagar impuestos solo existen requerimientos 
por parte de Europa que son los protocolos sanitarios, según Mario Crespo Directo General 
de Inkafarms Perú Holanda, indica que para ingresar los productos al mercado europeo el 
productor peruano deberá ingresar esa mercancía a buenos precios, volviéndose así más 
competitivo. 
 
En la tabla 10, pregunta 8, el Sr. Mario Crespo Director General de Inkafarms Perú Holanda, 
Iván Vilches jefe de exportación de la empresa Dominus y Nony Lados gerente general de 
la empresa Noval Company SAC, concuerdan que ya hay un sistema que actualmente se 
realiza de manera efectiva llamado Ventanilla Única de Comerciio Exterior que ayuda al 
exportador a realizar con mayor rapidez las exportaciones, agilizando la realización del 
despacho de mercancías de una manera más práctica y eficaz, ya que, el Sr. Nony Lados, 
indica que anteriormente para realizar el trámite se tenían que generan dos días la 40 y 41 
la cual era un poco más tedioso, en relación con lo anterior se considera que este sistema 





En la tabla 11, pregunta 9, Iván Vilches jefe de exportación de la empresa Dominus 
menciona que el sector agrícola en los últimos tiempos ha tenido un incremento favorable 
y una evolución progresiva para la exportación de mercancía agrícola sin embargo, el 
director general Mario Crespo de la empresa Inkafarms Perú Holanda y Nony Lados 
gerente general de la empresa Noval Company SAC no están de acuerdo en todo, ya que 
ellos consideran que las empresas al exportar no ganan nada, pese a eso no reciben la 
ayuda, si no que les reducen el DRAWBACK, teniendo en cuenta que debería ser un 
subsidio y no la recuperación de materia prima importada para la realización del producto 
final exportado. 
 
En la tabla 12, pregunta 10, el Sr. Mario Crespo Director General de Inkafarms Perú 
Holanda, Iván Vilches jefe de exportación de la empresa Dominus y Nony Lados gerente 
general de la empresa Noval Company SAC, concuerdan que para la exportación de 
productos en cantidades menores es factible, sin embargo, no es recomendable que las 
empresas que están dentro del sector agrícola opten por este medio, ya que debido a las 
grandes cantidades y volúmenes altos de mercancía no es favorable. El Sr. Nony Lados, 
menciona que la idea de las empresas agroexportadoras es que aumenten el volumen y la 







En la tabla 13, pregunta 11, el director general Mario Crespo de la empresa Inkafarms Perú 
Holanda, Iván Vilches jefe de exportación de la empresa Dominus y Nony Lados gerente 
general de la empresa Noval Company SAC, coinciden  que a raíz del acuerdo comercial 
que tiene el país con la unión europea ha sido conveniente para las familias dedicadas al 
cultivo de productos agros, pudiendo formalizar sus empresas, generando grandes 
inversiones y puestos de trabajo, incrementando así las exportaciones y siendo rentable 
para aquellos agricultores de distintas regiones del Perú, a causa de ellos estas 
corporaciones tienen como objetivo incrementar sus volúmenes de producción, suscitando 
mayor inversión y empleos. 
 
En la tabla 14, pregunta 12, el Sr. Mario Crespo Director General de Inkafarms Perú 
Holanda, Iván Vilches jefe de exportación de la empresa Dominus y Nony Lados gerente 
general de la empresa Noval Company SAC, coinciden en que resulta fructuoso exportar 
un bien transable ya que en el Perú existen productos que la mayoría de individuos no es 
de consumo común por lo que son exportados sin transformar, pero estando dentro de lo 
formal resultando lucrativo para la economía internacional. 
En la tabla 15, pregunta 13, el Sr. Mario Crespo Director General de Inkafarms Perú 
Holanda, Iván Vilches jefe de exportación de la empresa Dominus y Nony Lados gerente 
general de la empresa Noval Company SAC, coinciden que en el mercado europeo los 
productos peruanos tienen una gran participación y siendo muy consumidos por los 
europeos debido a que, los compradores del mercado destino consumen productos 
naturales y al exportar estos productos como son los mangos, arándanos, espárragos, 
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uvas, granada entre ellos la palta hass y fuerte siendo los productos atractivos y con mayor 
consumo en la unión europea.  
En la tabla 16, pregunta14, el Sr. Mario Crespo Director General de Inkafarms Perú 
Holanda, Iván Vilches jefe de exportación de la empresa Dominus y Nony Lados gerente 
general de la empresa Noval Company SAC, coinciden que el mercado europeo al ser un 
mercado grande  y con medidas de salvaguarda muy estrictas con la finalidad de proteger 
a las personas que consumen estos productos, están enseñando de cierta manera a los 
exportadores peruanos a tener las medidas sanitarias y fitosanitarias que requieren para la 
exportación de la mercancía agrícola. Teniendo como consecuencia el aumento de costos 
a fin de cumplir con los requisitos de ingreso de producto peruano a la unión europea. 
6.2 CONCLUSIONES 
El presente estudio determinó que, en base a las entrevistas realizadas, se puede precisar 
que existe una relación elocuente entre las dos variables del tema de investigación. Con 
este fin, los resultados relacionados con las variables de investigación proporcionadas por 
las empresas exportadoras serán analizados, comparados e interpretados para determinar 
los principales problemas. En general, podemos concluir que se ha logrado el objetivo 
principal, se logró analizar el impacto de la firma de los acuerdos comerciales del Perú y la 
unión europea en relación a las exportaciones del sector agrícola. El trabajo de 
investigación tuvo un impacto positivo y confirmó la hipótesis general inicial. A continuación, 
se explicará en detalle las conclusiones. 
La dimensión "Barrera No Arancelaria" fue medida por las preguntas 1, 2 y 3 de la 
entrevista, sus resultados lograron confirmar la primera hipótesis específica, la cual fue 
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"Los acuerdos comerciales del Perú se relacionan significativamente con las empresas 
exportadoras y los agricultores peruanos en los años 2015-2020" debido a que se demostró 
que a raíz de la firma de los acuerdos comerciales del Perú con la Unión Europea esto 
genero un incentivo para las empresas agroexportadoras a aumentar su productividad 
aumentando la canasta exportable de nuevos productos como la palta, el melón, la sandía 
entre otros. Asimismo, se puede evidenciar existencia de ciertos requisitos exigibles por 
parte del mercado europeo para la comercialización y distribución de productos de origen 
natural en su territorio. 
La dimensión "Integración Económica" fue medida por las preguntas 3, 4 y 5 de la 
entrevista, sus resultados lograron confirmar la primera hipótesis específica, la cual fue 
"Los acuerdos comerciales del Perú se relacionan significativamente con las empresas 
exportadoras y los agricultores peruanos en los años 2015-2020". Se concluye que el nivel 
de efectividad de la exportación de productos agrícolas va a depender de la capacidad que 
tienen las empresas agroexportadoras para producir sus productos, muchas de ella aún 
tienen mucho camino por recorrer dado que la agricultura peruana tiene un costo muy 
elevado, tras la firma de los acuerdos comerciales firmados con la unión europea ha 
permitido que las empresas agroexportadoras crezcan con el tiempo, ya sea a nivel 
productivo y en volúmenes de venta. 
La dimensión "Mercancías Nacionales" fue medida por las preguntas 10 y 11 de la 
entrevista, sus resultados lograron confirmar la segunda hipótesis específica, la cual fue 
"Los acuerdos comerciales se relacionan significativamente con las transacciones de 
mercancías no tradicionales con destino a la Unión Europea en el periodo 2015-2020", 
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podemos concluir que a partir de la firma del presente acuerdo, las familias que se 
dedicaban al cultivo de estos productos pudieron formalizarse, teniendo como 
objetivo incrementar sus volúmenes de producción, generando mayores empleos e 
inversión. Si se trata de realizar exportaciones en cantidades menores se puede 
realizar a través de exporta fácil. Sin embargo, para los exportadores del sector 
agrícola no es conveniente exportar en pocas cantidades. 
La dimensión "Transferencia de Bienes" fue medida por las preguntas 12, 13 y 14 de la 
entrevista, sus resultados lograron confirmar la segunda hipótesis específica, la cual fue 
"Los acuerdos comerciales se relacionan significativamente con las transacciones de 
mercancías no tradicionales con destino a la Unión Europea en el periodo 2015-2020". Se 
concluye que los productos con mayor participación en el mercado europeo tenemos al 
mango, la palta, la uva entre otros, debido a sus potenciales nutrientes naturales son muy 
consumidos por el público europeo. Por otro lado, al ser un mercado grande como lo es el 
mercado europeo aplican las medidas salvaguardas consecuencia el aumento de los 
costos para cumplir los requisitos de ingreso de los productos peruanos al mercado 
europeo con la finalidad de proteger a sus agricultores y al producto nacional, teniendo 
como 
6.3 RECOMENDACIONES 
Se recomienda que el gobierno peruano se una al impulso de las empresas 
privadas para lanzar una campaña de promoción sobre el consumo de producto 
peruano. A través de esta campaña, los agricultores que logren distribuir parte de 
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sus productos al mercado internacional recibirán recompensas monetarias y se les 
brindara la asesoría necesaria sobre los requisitos para recibir dicho subsidio.  
El Ministerio de Agricultura y Riego en conjunto con el Ministerio de Energía y Minas 
debe invertir en la construcción de más embalses, porque los agricultores se 
enfrentan a la minería contaminante. Según la experiencia del Instituto Nacional de 
Innovación Agraria, la instalación de filtros especiales en estos tanques ayuda a 
retener metales pesados. Del mismo modo, se recomienda que las empresas de 
exportación agrícola fusionen pequeños depósitos utilizados como segundos filtros 
para garantizar la calidad del agua utilizada en las plantaciones. 
Se recomienda al estado implementar un plan de acción para llevar a cabo el 
llamado seguro agrícola comercial y determinar los cultivos y las regiones que se 
beneficiarán de los subsidios a las primas de acuerdo a la política de MINAGRI. 
También se recomienda regularizar los costos por parte de las instituciones 
financieras intermediarias, incluido Agrobanco, como el principal canal para 
implementar estos seguros. 
Para mejorar la eficiencia del proceso de producción, se recomienda utilizar 
programas o software especialmente desarrollados (como JBPM) en el mercado 
para monitorear el procesamiento y transporte de productos agrícolas desde el sitio 
de siembra hasta el procesamiento para ayudar a realizar la automatización del 
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